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Abstract
1. Bei den durch Tuberkulininjektion sensibilisierten weiBen Mausen hat das Einreiben der
Moroschen Tuberkulinsalbe in die Haut eine fruhere und starkere Leukozytenvermehrung im Sub-
kutangewebe zur Folge als bei den normalen Mausen. Die Mehrzahl der Leukozyten ist lochkernig
und stammt hauptsachlich von den ortsansassigen Fibrozyten ab. 2. Bei den nichtvorbehandelten
Mausen werden nach der Salbeneinreibung die Leukozyten nur in geringer Zahl vermehrt gefun-
den. Dafur sind die Monozyten haufiger zu sehen. Auch diese entstehen zumeist auf Kosten der
Fibrozyten.
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